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I 
摘  要 
随着银行业务和信息技术的发展，银行系统的安全性和业务处理效率已提
至很重要的位置。目前，现场授权在某些方面存在诸多问题且效率不高，缺乏
可靠的审核及判断，在一定程度上已经不能满足银行业务发展的需要。建立远
程集中授权系统，经办柜员将网点现场交易画面和业务交易凭证影像等需要授
权的材料传输至后台远程授权中心，由后台远程授权中心人员通过判断审核材
料是否完备最终进行业务授权，从而实现了对授权环节的实质性、专业化审
核，可充分发挥远程集中授权系统在风险防控、规模作业方面的优势，有效提升
了网点服务质量，提高了柜员的工作效率，降低了银行营运成本。在此情况下，
尽快启动远程集中授权项目，并与影像处理平台、前端系统改造等项目共同配
合，对银行实现柜台作业方式变革，现代银行网点转型，提高银行综合竞争力
具有重要意义。 
本文通过以某农信为实例作为研究对象，首先提出了项目研究的背景和意
义，分析了国内金融机构远程集中授权系统发展状况及特点，阐述了远程集中
授权系统银行业务发展的重要性。然后从软件工程和面向对象的技术和方法介
绍了系统相关技术理论基础，通过对某农信的远程集中授权系统功能模式、系
统需求、数据库等方面进行分析，对系统设计进行了较为全面的展示。某农信远
程集中授权系统的架构基于图形前端实现，通过影像处理、影像存储等由影像
处理平台实现，系统具有高效、易维护、耦合度好的特点。最后，利用一些现有
较为成熟的测试完成对系统的测试，并得出结论和展望，目的是让系统具有更
好实际使用价值。 
 
关键词：金融信息化；远程集中授权系统；影像处理
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Abstract 
With the development of banking business and information technology, the safety 
of the banking system and business process efficiency has been to a very important 
position. At present, the authorization is in some ways has many problems and the 
efficiency is not high, and the lack of reliable audit judgment, to a certain extent, have 
already can't satisfy the needs of the development of banking business. Establish 
remote centralized authorization system, handling teller will site scene trade and 
business transaction voucher images need authorization materials such as transmission 
remote authorization center to the background, authorized by the backend remote center 
staff by judging whether complete the final review materials business license, so as to 
realize the material, professional audit of licensing round, can give full play to the 
remote centralized authorization system advantage in terms of risk prevention and 
control, scale operation, effectively improve the network quality of service, improve the 
efficiency of the tellers, reduced bank operating costs. In this case, to start the remote 
centralized authorization project as soon as possible, and the image processing platform, 
the front-end system transformation projects such as mutual cooperate, to change the 
bank counter implementation practices, and the modern transformation of bank outlets, 
improve the comprehensive competitiveness of Banks is of great significance. 
In this paper, through the example of a farming letter as the research object, first 
put forward the background and significance of project research, analysis of the 
domestic financial institutions remote centralized authorization system development 
situation and characteristics, this paper expounds the importance of remote centralized 
authorization system of bank business development. And from a software engineering 
method and object-oriented technology and introduces the theoretical basis for system 
related technology, through the function of its remote centralized authorization system 
model, system requirements analysis, database, etc, to the comprehensive display 
system design. A its remote centralized authorization system architecture based on 
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graphical front end to achieve, through image processing, image storage by image 
processing platform implementation, System has a high efficiency, easy maintenance, 
good coupling characteristics. Finally, the use of some existing relatively mature testing 
is completed on the system test, and draw conclusions and outlook, the purpose is to let 
the system has better practical application value. 
 
Key words: The Financial Information; Remote Centralized Authorization System; The 
Image Processing
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
现代银行业务随着信息技术的发展，银行对系统的安全性和业务处理效率已
提至很重要的位置。目前，网点现场授权存在授权流于形式、人员使用效率较低，
串通作案风险加大的问题[1]。在某些方面存在诸多问题且效率不高，缺乏可靠的
审核及判断，在一定程度上已经不能满足银行业务发展的需要。而远程集中授权
系统是目前可以接受且最实用的解决方案。 
通过完整的业务逻辑判断，有效控制授权环节风险，可对授权要素进行实质
性的审核，同时通过授权人员与网点柜员物理分离和任务随机分配，规避串通作
案风险[2]；优化人力资源，通过专业分工，解决授权业务量忙闲不均，减少业务
授权时间，提升业务处理的效率；并可留存授权业务的电子化影像，授权业务信
息以数据的形式被永久保存，便于事后对授权业务的追踪和检查；实现大规模后
台集中作业提供过渡；从而实现对授权环节的实质性、专业化审核，可充分发挥
远程集中授权在风险防控、规模作业方面的优势，提高了网点服务质量和柜员工
作效率，并有效的降低了业务营运的成本。实现柜台作业方式变革，为现代银行
的网点转型，提高银行综合竞争力具有重要意义。  
1.2 国内研究现状 
在金融全球化的今天，商业银行面临着日益激烈的竞争。为了提升商业银
行的竞争力，商业银行在全国设点布局速度加快，增设分支机构数量不断增
多，银行电子化进程的加快，国内各大、中型商业银行竞争更加激烈，在竞争
中更加注重服务效率的提升和风险的规避，实现网点转型，促进业务的快速发
展[3]。随着业务品种的增多，综合业务系统交易量同步增长，业务中需授权处理
的交易也迅速增长[4]。各商业银行意识到网点人工授权的压力及风险越来越大，
对网点授权业务也给予了高度的重视。由于远程集中授权相对于现场授权的优
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势，目前四大国有银行和主流的股份制商业银行大部分已实现了远程集中授
权，其他中小银行也纷纷开展远程集中授权项目。 
目前各大型商业银行陆续开发了自己的远程集中授权系统，通过网络通讯
和影像技术，实现业务经办和授权分离，网点实现远程影像化、处理集中化和
智能化授权管理模式。 
1.3 论文主要研究内容 
本文以某省农村信用社联合社（简称：某农信）为例，按照软件工程生命周
期的全过程，结合使用 UML 建模等技术，深入的研究银行远程集中授权系统的
主要功能和相关技术、通过系统需求分析、对系统进行总体设计、系统各个模块
进行详细设计和最终实现的过程。论文的主要研究内容有： 
1. 通过分析某农信目前柜面授权业务，指出柜面授权业务流程中存在的具
体问题，并提出后续系统实现需要进行控制的办法； 
2. 远程集中授权的整体架构，通过对具体参照对象进行逐步分析，统一工
作业务流程，分解系统功能模块，提出系统架构； 
3. 研究系统中所需要的理论基础和设计方法，包括 J2EE 技术、MVC 模
式、数据库技术等。 
1.4 论文结构安排 
论文总共分为六个章节，主要结构安排如下： 
第 1 章 绪论。首先对项目的研究背景和意义进行了阐述，然后介绍国内远
程集中授权系统在银行金融业的发展现状，并进行了分析，最后确定了论文的研
究目标和主要研究内容。 
第 2 章 相关技术介绍。首先对远程集中授权系统相关理论进行简要的概述，
再次对系统主要功能、授权模式和关键技术进行了局部地介绍，包括 Java EE 技
术、MVC 模式等相关技术的介绍。 
第 3 章 系统需求分析。以某省农村信用社联合社为开发对象，得出远程集
中授权系统的业务功能需求、性能需求，运过 UML 建模语言给出系统的用例图。 
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